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PENGARAH Taman Pertanlan Unlversltl Putra Malaysia (UPM). Dr. Abdul Wahld Haron menyampalkan hadlah kepada Juara
karnlval memanclng sempena Pesta Konvokesyen UPM 2012, Mohd. Izwan Hadl dl Serdang. semalam.
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dedak pada saat-saatakhir mem-
bawatuahkepadaMohd.IzwanHa-
di apabilamuncul juara Kamival
Pancing sempenaPesta Konvoke-
syen Universiti Putra Malaysia
(UPM)Ke-36.











ORANG ramal tldak ketlnggalan mengunjungl-geral Utusan Publication &


















jang pesta konvo itu termasuk
SEBAHAGIAN peserta yang mengambll bahaglan dalam kamlval memanclng yang dladakan dl kolam 3. UPM. serdang.
Selangor. semalam.
ngahhari itu disertai230 peserta
dan programdimeriahkandengan
kepelbagaianhasHtangkapanikan
sepertipatin,pacu,jelawat,tongsan
sertahaman.
EkspoPertaniandanPestaKon-
